


























Moultrie en el honor del otro héroe de la batalla, coronel William (Guillermo) Moultrie, 



















































































































































unidad de la milicia, pero sirvieron en el ejército regular del General Winfield Scott . Los 































































































































































































































































































































































































































































































































































En el 16 de febrero de 1865, General Mayor William T. El Ejército de General Major 
William T. Sherman esperó a través del Río de Congaree hasta la Columbia, “quemando 
con un deseo insaciable para infligir la venganza” en la cuna de secesión, según 
informes.La ciudad de Columbia estuvo en casa al Capitolio del Estado, las fábricas de 
municiones, la moneda Confederada que imprime la planta, los terminales ferrocarriles, y 
más de 20.000 ciudadanos. Por el 15 de febrero, los ciudadanos evacuaban, la orden civil 
había comenzado a desmenuzar, y algunas tropas Confederadas llegaron a ser intoxicaron 
en el licor abandonado y tiendas saqueadas. Columbia fue colocada bajo la ley marcial. 
Al día siguiente, el 16 de febrero, tropas Confederadas bajo Generales Pierre G.T. 
Beauregard y Wade Hampton, quemaron puentes y amontonó miles de balas de algodón 
para ser destruidas, en las calles de la ciudad.
En las horas tempranas del 17 de febrero de 1865, tropas de Unión entraron la ciudad. 
Los fuegos estallaron en las balas de algodón en las calles. Una explosión accidental 
destruyó la terminal del sur del Camino de Baranda de Carolina y huir que los 
Confederados quemó a la estacion de ferrocarril en Charlotte. Las tropas federales 
adquirieron alcohol, y en su embriaguez las tiendas saquearon, rompieron en hogares, y 
aterrorizaron a ciudadanos en las calles. El funcionario informa y cuentas personales 
registraron muchos actos del delito de incendio y saquear. Aproximadamente tercera 
parte de la ciudad fue destruida. 
La mayor parte de los fuegos bajados por la mañana de la decimoctavas pero la 
destrucción deliberada continuaron. Las tropas federales quemaron sistemáticamente 
Confederado y la propiedad del estado y la propiedad privada que contribuyeron al 
esfuerzo de la guerra. El Colegio del sur de Carolina, situado en la Herradura (Horseshoe) 
actual en la Universidad de S.C., fue reservado la intervención debida por ciudadanos 
prominentes y porque fue utilizado como un hospital. La Casa inacabada del Estado fue 
dañada pero no fue destruida. 
La pérdida del público y registros privados, las bibliotecas, las colecciones de arte, y 
otros objetos culturales fueron substanciales. Los registros de la tierra y el tribunal de 
Barnwell, Beaufort, Charleston, Colleton, Orangeburg, y los distritos de Richland fueron 
destruidos. Millwood, el hogar de Wade Hampton General, fue concentrado en para la 
destrucción. Los pilares del soporte de Millwood hoy como monumentos a la devastación 
de 1865 de febrero. 
Object:  Marble Trim from the S.C. State House 
Objeto:  El mármol Recorta de la Casa del Estado 
El 16 de febrero, cañones de Unión pelaron el motivo de la Casa del Estado. Según el 
informe posterior General de Sherman, el Capitán que Francis DeGress despidió un 
disparo de cañón que golpeó la nueva Casa del Estado y rompió este pedazo de mármol 
recorta del edificio. 
Object: Pockets 
Objeto: Los Bolsillos 
Lucy Green llevó estos bolsillos de enaguas para ocultar y transportar objetos de valor 
durante la ocupación Federal de Columbia.
Battlefront 
El Frente De la Guerra 
Object: P 1853 Enfield Rifle Musket, .577 Caliber, 39­inch Rifled Barrel 
Objeto:  P 1853 Mosquete de Rifle de Enfield, 0.577 Calibre, de 39 Pulgadas Robó 
Barril 
El Tercer mosquete inglés del rifle de la Pauta Enfield también despidió el 0.58 calibre 
cartucho de EE.UU., lo haciendo las armas más communes que fue importado y fue 
utilizado por ambos lados en la Guerra Entre los Estados. Casi un millón de Enfields fue 
importado de 1861­1865. El "SC" estampó en las acciones indica que esta arma fue 
comprada por la Carolina del sur para equipar a un soldado en el Ejército Confederado. 
Mientras el gobierno Confederado a menudo provisioned los ejércitos, los estados 
individuales también proporcionan armamentos y equipo para indicar los regimientos que 
sirven en los ejércitos Confederados. 
Medicine and Surgery 
La Medicina y La Cirugía 
La enfermedad fue más mortal que batalla para soldados de Guerra Civil. Mayor Joseph 
Jones del Departamento Médico Confederado estimado que sólo cuarta parte de muertes 
de Guerra Civil fue un resultado de heridas de batalla. Los estallidos de sarampión, 
paperas, pequeña viruela, la malaria y la pulmonía fueron comunes en campamentos y 
hospitales. El alimento pobre, agua contaminada, la falta del saneamiento, y la exposición 
contribuyeron a la frecuencia de la enfermedad. 
Los ejércitos confederados obtuvieron la medicina esencial y los suministros médicos por 
tres principales fuentes: la captura de suministros Federales, el bloqueo que corre, y 
fabrica en laboratorios locales. El jefe del servicio federal de sanidad confederado, 
Samuel Preston Moore, establece los laboratorios médicos en Alabama, en Georgia, en la 
Carolina del Norte, La Carolina del Sur, y en Texas. Estos laboratorios no sólo hicieron 
los productos farmacéuticos tradicionales pero también experimentaron con substitutos 
medicinales hechos del sur de plantas. 
Heridas mayores en miembros a menudo fueron tratadas por la amputación. Incapaz de 
reponer huesos quebrantado o repara el daño masivo a nervios y vasos sanguíneos, los 
cirujanos miembros mal heridos quitados porque ellos podrían tratar tocones rápidamente 
y más exitosamente quirúrgicamente cortados de amputación. 
Object:  Surgeon’s Kit 
Objeto:  El Botiquín del Cirujano
El botiquín del cirujano en el beneficio de Carmen Parker Mounce, de Stephen Richard 
Mounce, y de Coy Mounce Gaston. 
Object: Field Medical Chest 
Objeto: El  Armario Para el Médico 
Este armario para el médico perteneció al doctor de la Columbia, el Dr. Benjamin Taylor 
de la Legión del Hampton. 
Object:  Prosthetic Left Leg 
Objeto:  Pierna Izquierda Protésica 
Tallado y llevado por Alexander Privado D. Otorgue, Compañía. C, el Regimiento del sur 
octavo de Carolina Infantería después de que él fuera herido en la Batalla de Gettysburg. 
Death and Mourning 
La Muerte y El Luto 
La muerte tocó todos y el luto los rituales fueron las actividades sociales importantes. El 
luto los rituales fueron largos y elaborados al principio de la Guerra Entre los Estados, 
pero cuando números de víctimas subieron, las ceremonias y las actitudes hacia la muerte 
cambiada. 
En el 26 de julio de 1861, cuando el muerto de Charleston volvió de la Batalla de Primero 
Manassas, el negocio dejó por el día. Tres compañías de la caballería acompañaron los 
cuerpos de la estación ferroviaria a la Municipalidad, donde ellos colocan en el estado. 
Más de 1.000 soldados los acompañaron a un funeral en S. Iglesia Episcopal de Paul y el 
entierro en Cementerio de Magnolia. 
Cuando el progreso de la guerra, las ceremonias de entierro cambiaron porque ataúdes 
fueron escasos 
Un ataúd quizás sea utilizado para enterrar tantos como cuatro soldados y los que se 
murieron en el campo de batalla fueron enterrados en zanjas de fosa común. 
Las actitudes hacia la muerte cambiaron también con el tiempo. Las personas llegaron a 
ser entumecidas a los sentimientos de la pérdida porque lo fue una defensa contra el dolor 
que tocó cada familia. En el 24 de julio de 1863, Mary Lee escribió en su agenda, "me 
Entierra no en tiempos de guerra, nadie se siente nada ahora". 
Las mujeres fueron los actores primarios a apenar los rituales. Los hombres estuvieron en 
la guerra y obligaciones tenidas al ejército, así que mujeres tomaron responsabilidad para 
el luto. Ellos drapearon a sí mismo en la ropa negra y rituales realizados de la pena para
sus adorar partidos. Las madres, las viudas, y las hermanas fueron atados por la etiqueta 
elaborada durante su dos y un período del luto de semestre, mientras hombres sólo fueron 
requeridos a llevar un brazalete después del funeral. 
Object : Mourning Veil 
Objeto : La Vela del Luto 
Muchas viudas se quedaron en el luto durante años después de la guerra. 
Object: Mourning Hat 
Objeto: El Sombrero del Luto 
Object: Mourning Jewelry 
Objeto: Las Joyas del Luto 
Object: Telegram 
Objeto: El Telegrama 
El telegrama de John Bell Hood General que anuncia la muerte de William Preston en 
Atlanta. 
“The Best I have to Offer… the Idea of the Civil War Relic” 
“El Mejor Que Yo Tengo Que Ofrecer… El Idea de la Reliquia 
Guerra Civil” 
Dr. Benjamin Hammet Teague (1846­1921) 
El Doctor Benjamin Hammet Teague (1846­1921) 
El Doctor Benjamin Hammet Teague de Aiken, Carolina del sur, entrenado como un 
dentista, sirvió en la Brigada de la Caballería de Gary, y organizó la rama de Aiken de los 
Veteranos Confederados Unidos después de la Guerra civil. Sin embargo, él fue sabido 
mejor como un recaudador de la Guerra Civil. El y otros trataron estos objetos como 
símbolos sagrados de ideales de Causa Perdida. Teague reunió la mayor parte de estas 
“reliquias” de una red de amigos. El también buscó campos de batalla para objetos 
dejaron atrás. Estas "reliquias" proporcionan los ejemplos visuales del siglo y los 1900 y 
temprano que reúne las prácticas. 
Objects:  Battlefield Pickups and Commenoration Souvenirs 
Objetos:  Las Cosas del Campo de la Batalla y los Recuerdos de la Comenoración
Reconstruction in South Carolina 
La Reconstrucción en La Carolina del Sur 
Entre 1868 y 1877 el gobernante del Partido Republicano y la Carolina del Sur fue 
compuesto en su mayor parte de esclavos anteriores, de llamados libertos, y del norte de 
vestido blanco que movió al sur durante y después de la guerra. Algún del Norte fue 
reformistas que procuraron ayudar a los libertos. Otros del Norte, se refirió a como 
“aventureros,” a causa del barato, el viaje de tela empaqueta ellos llevaron, vinieron a 
explotar al sur caos de la posguerra para sus propias, ventajas políticas y económicas, 
ayudado por sureños nativos, “bribones” burlonamente denominados. 
Opóngase entre demócratas blancos y republicanos blancos y negros fueron amargos y 
violentos. El Acto Federal de la Reedificación de 1867 dio el derecho de votar sólo a 
machos y vestido blanco negros que fueron o leal a la Unión durante la guerra o los que 
habían movido al sur después de 1860. Privado del derecho de votación y sufriendo la 
ocupación militar, algunos demócratas abandonaron la política convencional a los 
republicanos y emprendieron una campaña de la intimidación extralegal. El presidente 
Andrew Johnson, el sucesor de Lincoln, planeó restaurar la Unión por establecer 
rápidamente los gobiernos del estado en los estados y readmitir Confederados anteriores a 
sus representantes a Congreso. En junio 1865, él designó Sidra de pera de Benjamin 
Franklin (1805­1886) de Greenville gobernador provisional de Carolina del sur. 
En septiembre de 1865 una convención constitucional todo­blanco encontró en la 
Columbia para revocar la Ordenanza de Secesión y para reconocer la abolición federal de 
la esclavitud. La convención decretó Códigos Negros, las leyes que restringieron a 
norteamericanos africanos a un estatus social y económico que resonó la esclavitud 
prebélica. En Congreso el ala abolicionista radical del Partido republicano tomó el 
control de la Reedificación. Ellos acusaron y trataron a Presidente Johnson para su actitud 
clemente hacia el derrotado el sur de estados. El ganó el ensayo por un solo voto pero su 
autoridad fue destruida. Republicanos radicales colocaron diez estados Confederados 
anteriores bajo el gobierno militar y tropas expedidas para imponer las leyes civiles de 
derechos y elección. 
En 1868, una segunda convención constitucional encontró en Charleston. Una mayoría 
negra controló esta convención y muchos republicanos blancos fueron los delegados. La 
1868 Constitución, un documento progresivo, reforzando el gobierno de condado y 
escuelas de público, y legalizar el divorcio, quedado vigente hasta 1895.
Wade Hampton III 
El Señor Wade Hampton III 
Situar más alto de del sur Carolin oficial que Confederado, el Teniente General Wade 
Hampton, personificó la experiencia de plantadores del soldado del estado. 
Nacido el 18 de marzo de 1818, en Charleston, Wade Hampton III fue graduado del 
Colegio de la Carolina de Sur (ahora Universidad de Carolina del Sur) en 1836, y sirvió 
en la asamblea general de 1852 a 1861. Un hombre del tamaño físico dominante y la 
riqueza inmensa, Hampton levantó, financió, equipó, y dirigió la Legión de Hampton en 
el Servicio Confederado. El fue herido al principio Manassas, estableciendo una 
reputación para el valor personal. En Gettysburg, Hampton fue cortado severamente por 
el sable de un soldado de la Unión que él mató subsiguientemente con la última bala en 
su revólver. Temporalmente cegado por su propia sangre, él fue atacado y fue cortado por 
otro soldado de caballería. Hampton entonces, mató ese hombre. Un líder innato y el 
soldado, General de succeded de Hampton J. E. B. Stuart, después de la muerte de Stuart, 
para ordenar al Ejército del norte del Cuerpo de la Caballería de Virginia. 
Wade Hampton perdió a su hermano, Frank, y el hijo, Preston, en la guerra y también 
perdió su hogar y la fortuna. El sirvió Carolina del sur como el primer Gobernador de 
Reedificación de poste, llamando para la moderación y la conciliación. Los Veteranos 
Confederados de Carolina del sur llamaron respetuosamente Hampton su, el “Cacique.” 
El se murió en la Columbia en el 11 de abril de 1902, y es enterrado en Trinity Iglesia 
Episcopal. 
El próximo escaparate contiene tres cajones. Los primer y segundo cajónes tienen cintas 
y medalla que son Objetos de Guerra civil de Poste Commenorative de Acontecimientos 
tuvieron throughoout S.C. El último cajón contiene balas y pequeña munición forma el 
período de la Guerra civil. Los visitantes son permitidos abrir estos cajones para ver. 
Object: 1897 Reunion Sash 
Objeto: La Banda de Reunión 1897 
Object: Child’s Uniform 
Objeto: El Uniforme del Niño 
La madre de Eben Allston Childs hizo este uniforme para él llevar en un desfile de los 
Guardias del Gobernador, una unidad de la milicia de Columbia. El chico se murió en 
1875 en la edad de dos y un medio. Su padre, William G. Childs, era el capitán de los 
Guardias del Gobernador y dueño anterior de la Fábrica del Río de Saluda. En 1881, 
William Childs posesó uno de los primeros teléfonos residenciales en la Columbia.
Spanish­American War 
La Guerra Española Norteamericana 
A menudo se refirió a como “La Guerra Pequeña Espléndida,” la Guerra Española 
Norteamericana en 1898 fue un conflicto que terminó el poder de en las Américas, y en 
los Estados Unidos hechos un poder global. 
Las aspiraciones cubanas para la independencia de España fueron una causa de la guerra. 
En el 15 de febrero de 1898, la U. S. S. Maine penetró el Puerto de La Habana cuando 
sus revistas de pólvora estallaron. La mayoría de la tripulación del buque armado muerta 
a consecuencia de la explosión. El Maine había sido enviado a proteger ciudadanos y 
propiedad de EE.UU. en La Habana a causa de amotinarse a la contra española Los 
Norteamericanos se compadecieron con la independencia cubana y la intervención 
demandada después del hundimiento del Maine. 
En el 8 de abril de 1898, España anunció una tregua con los rebeldes cubanos y comenzó 
otorgando Cuba limitó autogobierno. Los EE.UU. Congreso, bajo la presión de la "prensa 
amarilla" anti español de William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, declaró que Cuba 
tenía el derecho a la independencia y demandaba que España evacúa sus fuerzas 
militares. Congreso autorizó a Presidente William McKinley para hacer el uso de la 
fuerza, si necesario, para asegurar la retirada de España. 
España declaró la guerra en los Estados Unidos en el 24 de abril de 1898. Estados Unidos 
declararon la guerra en España en el 25 de abril de 1898, pero lo hicieron retroactivo al 
21 de abril 
En julio de 1898, un ejército de EE.UU. de regular y tropas de voluntario, inclusive 
Theodore Roosevelt y sus “Jinetes Asperos,” aterrizó en la costa de Santiago y avanzado 
en la ciudad. La flota de español Almirante Pascual Cervera fue conducida del puerto. 
Cuando ellos se retiraron, los EE.UU despidieron en la flota, finalmente a la playa cada 
buque. Cervera rindió a EE.UU. William Shafter general en el 17 de julio de 1898. 
En el 10 de diciembre de 1898, España renunció el reclamo a Cuba, Guam rendidos y 
Puerto Rico a Estados Unidos y la soberanía transferida sobre las Filipinas a los EE.UU. 
para $20.000.000. 
La Guerra español norteamericano marcó la entrada de Estados Unidos en la arena 
internacional, política y militar. Dos regimientos del sur de Carolina congregaron, pero la 
guerra terminó antes ellos podrían enviar fuera. El esfuerzo de la guerra de Estados 
Unidos unió el país y ayudó a curar la ruptura de la Guerra civil entre del norte y al sur. 
Objects: Uniform belonging to Lieutenant Jason S. White of Rock Hill, S.C. 
Objetos: El uniforme que pertenece al Teniente Jason S. White de Rock Hill, S.C.
Object:  Personal Belongings of J.S. Cochran 
Objeto:  Pertenencias Personales de J. S. Cochran 
James S. Cochran fue de Abbeville, S.C. El entrenó en Parque de Chickamauga, Georgia 
y entonces, en Campamento Cuba Libre en Florida. Su compañía fue congregada fuera en 
Columbia el 10 de noviembre de 1898. 
World War II (WWII) 
La Segunda Guerra Mundial 
La Gran Depresión en 1929, los Estados Unidos afectados pero europeo especialmente 
duro golpeado y las naciones asiáticas que recuperan de la destrucción de WWI. Los 
líderes totalitarios en Japón, Italia y Alemania procuraron resolver los problemas 
económicos y sociales por la agresión. 
En el 7 de diciembre de 1941, el japonés bombardeó la base naval en el Puerto de Perla 
en Hawaii, en una huelga de preemptory, hundiendo cuatro buques armados y destruir 
veinte avión. El 8 de diciembre, Estados Unidos, Canadá, y Gran Bretaña declararon la 
guerra en Japón. 
Después de que el Puerto de Perla, los Carolinianos del sur y la nación, más fueran 
afectados por la guerra que en cualquier momento desde que 1865. Aproximadamente 
170.000 hombres del sur de Carolina y mujeres sirvieron en el Ejército, en la Marina, en 
la Infantería de Marina, en el Servicio de guardacostas, o en la Guardia nacional. En casa, 
artículos de consumo diarios como asfixía con gas, el azúcar, los neumáticos, y los 
zapatos fueron racionados para asegurar que el soldado norteamericano (GI) no fue 
dificultado por la falta de suministros. 
Los hombres y las mujeres se ofrecieron para ser encargados de ataque aéreo u 
observadores de costa. Las mujeres aprendieron para llegar a ser soldadores, los 
mecánicos, los carpinteros, y los pintores, reemplazando a hombres que sirven en el 
ejército. Los niños reunieron puerta de artículos de casa a la puerta para el esfuerzo 
norteamericano de la guerra, y los ciudadanos compraron EE.UU. Guerrean los Bonos. El 
Astillero naval de Charleston creció en una ciudad donde miles trabajaron día y noche. El 
textil muele las tiendas y los uniformes hechos. El fuerte Jackson en la Columbia, en Isla 
de Parris Beaufort cercano, y en el Campamento Croft en Spartanburg entrenaron hasta 
60.000 hombres a la vez para combate. La Base aérea del Ejército de la columbia llegó a 
ser una escuela de bombardero para el de Doolittle B Invasores­25 correría de 
bombardero en Tokio. 
En el Día D, el 6 de junio de 1944, 2.700 buques Aliados que llevan a 176.000 soldados 
en la invasión naval más grande en la historia cruzaron el Canal de la Mancha y atacaron 
a los nazis y empujaron ellos apoyan hacia Alemania. Por 1945, la Alemania apretada 
soviético del este y norteamericanos cruzó el Rin del oeste. Adolf Hitler se suicidó y
Alemania rindió incondicionalmente en el 7 de mayo de 1945. En el Pacífico, la Marina 
de EE.UU y la Infantería de Marina avanzaron isla por isla hacia Japón. Estados Unidos 
dejaron caer las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en agosto 1945, acelerando la 
rendición japonesa. 
Object:  Women’s Army Corps Uniform 
Objeto: El Uniforme del Ejército de  LasMujeres 
El uniforme perteneció a Rosa Lee Evans Brown, la Columbia, S.C. Durante su servicio 
que empezó en septiembre de 1943, Brown fue concedido la W. UN. C. La Medalla del 
servicio, la Campaña norteamericana Medalla y la Medalla de la Victoria de l Segunda 
Guerra Mundial 
La introducción de mujeres en los servicios armados colocó los problemas para la oficina 
del General de Oficial de intendencia. Ellos tuvieron que diseñar los uniformes para 
mujeres y no tuvo experiencia en que dibujar. Entre 1942 y 1945, el diseño para el 
uniforme de WAC (el ejército de las Mujeres)fue modificado continuamente en un 
esfuerzo de diseñar un mejor quedar, el uniforme más cómodo. 
Object:  Eisenhower “Ike” Jacket 
Objeto:  La Chaqueta de Eisenhower "Ike" 
La chaqueta perteneció a Joseph O. Rogers, Jr. El sargento del personal (1921­1999), en 
el ejército de Ingenieros. El sirvió en Marruecos, en Argel, en Túnez, y en el sur de 
Francia. Bajo Gen. La dirección de Dwight Eisenhower, un nuevo estilo de campo 
chaqueta que uniforme fue diseñada para los soldados de la Segunda Guerra Mundial. El 
nuevo hecho a la medida, el diseño de corto­waisted, conocido como la  "Chaqueta de 
Ike," tuvo en cuenta más libertad del movimiento y podría ser utilizado en el frío o 
calenta tiempo. 
Object: Army Air Corps Leather Flight Jacket 
Objeto:  El Ejército Chaqueta Aérea de Vuelo de Cuero 
Nacida en septiembre 1919 en el Bosque, Carolina del sur, el Senador John W. 
Drummond sirvió en la Artillería 263 de Costa de 1939­41. El sirvió en los EE.UU. El 
ejército Cuerpo Aéreo durante la segunda Guerra mundial como un piloto de caza y 
Capitán en el Grupo 405 de Cazabombardero en Inglaterra, Francia y Alemania. En el 27 
de julio de 1944, él fue el disparo hacia abajo por fuego antiaéreo al dirigir una misión 
que bombardean en picado en un puente en Normandía y capturados por los alemanes. El 
llevaba esta chaqueta del vuelo cuando él se lanzó sobre Francia ocupada. Sus 
decoraciones incluyen el Prestigioso Volar Cruza, dos Corazones Púrpuras, nueve 
Medallas Aéreas, tres Estrellas de Batalla y una Citación Presidencial. El actualmente 
sirve como Presidente Profesional Temporario Honorario de la S.C. Senado.
THE USS COLUMBIA 
1942­1945 
El Crucero de la Columbia de EEUU 
1942­1945 
EL 1942­1945 de COLUMBIA de EE.UU., denominado para la ciudad de Columbia, 
Carolina del sur, fue lanzado en el 17 de diciembre de 1941. Ella fue el segundo crucero 
ligero ser construido para el servicio en la Segunda Guerra Mundial. 
La senorita, Jean Adams Pascual, la hija de Alcalde de la Actuación de Columbia en 
1941, fue concedida el honor de aplastar la botella tradicional de champaña a través del 
arco de la Columbia. Con el soplar de silbidos de yarda y las vivas de los trabajadores, el 
buque de gunned de seis­pulgada resbaló rápidamente hacia abajo las maneras en las 
aguas del Río de Delaware para jugar un papel esencial en la victoria de Estados Unidos 
sobre Japón. 
Durante su servicio en el océano Pacífico, ella fue atacada tres veces por kamikase 
japonés (el suicidio) bombarderos y cada vez ella sobrevivió. 
De su primera acción en Guadalcanal en diciembre 1942 hasta su último compromiso en 
Okinawa y la China Oriental Mar en septiembre 1945, la Columbia de EE.UU fue, 
verdaderamente, "La Gema del Océano.” 
Object: “Kill Flag” 
Objeto: “La Bandera de Matar” 
Object: Uniform Blouse of Storekeeper 1 st Class John Thoresz 
Objeto: La Blusa Uniforme del Almacenista John Thoresz Primera Clase 
Object: Pages of USN Enemy Ship Recognition Manuel 1943 
Objeto: Las Páginas del Manuel en el Crucero Enemigo 1943
